Overview of the surficial geologic maps of developing areas in Iowa, Phase 1: Ely and Swisher 7.5` Quadrangles by Tassier-Surine, Stephanie A et al.
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